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vMOTTO
“Do the best, be good, then you will be the best”
(Anonim)
“If you fall a thousand times, stand up millions of times because you do not know
how close you are to success”
(Anonim)
“I’am not failed, I just tried a thousand that haven’t succeeded yet”
(Anonim)
“Always be honest whenever, wherever, and every situation”
(Avriliya)
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do’a yang tak terhingga dan tidak mungkin dapat penulis balas hanya dengan
selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.
2. Keluarga besar penulis yang memberikan dukungan kepada penulis.
3. Sahabat empat serangkai yang selalu ada, mendukung, dan membantu
penulis selama ini.
4. Keluarga besar Idea Imaji Persada yang telah menerima dan mengajari
penulis selama kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM).
5. Bu Ina Primasari, S.Ikom selaku dosen pembimbing Tugas Akhir penulis
yang telah membantu, mengajari, dan menasehati penulis dalam penyusunan
Tugas Akhir ini.
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KATAPENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena rahmat dan
karuniaNya-lah penulis dapat menyelesaikan Kuliah Kerja Media (KKM) di PT.
Idea Imaji Persada dengan lancar dan dapat menyusun Tugas Akhir dengan judul
“PERAN CONTENT WRITER DALAM PERENCANAAN STRATEGI
KAMPANYE IKLAN SOCIALMEDIA DI PT. IDEA IMAJI PERSADA”.
Penulisan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat
memperoleh gelar Ahli Madya di bidang Komunikasi Terapan. Dan lebih dari itu
sesungguhnya Kuliah Kerja Media ini merupakan rangkuman dari proses
pembelajaran yang telah ditempuh oleh penulis selama masa perkuliahan.
Sebagai manusia, penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan laporan
Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, penulis
memohon kepada pembaca sekiranya berkenan untuk memberikan kritik dan
saran yang bersifat membangun dan akhirnya dapat menjadi hal yang berguna
bagi para pembaca.
Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, penulis juga tak lepas dari
beberapa kesulitan dan kendala. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak, maka
penulisa dapat melalui kesulitan-kesulitan tersebut. Untuk itu, oenulis ingin
mengucapkan terima kasih kepada:
1. Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya kepada penulis sehingga
penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
2. Bapak, ibu, kakak, dan adik yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian
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dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti N., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial
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memberikan bimbingan kepada penulis dari awal kuliah hingga akhir.
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menerima penulis dengan baik untuk melakukan Kuliah Kerja Media (KKM).
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membimbing selama kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM).
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dalam kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM).
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memberikan ilmu selama kuliah.
11. Rini Ria Nita dan Basyarudin Soleh selaku teman magang yang telah
memberikan dukungan.
12. Semua teman Advertising A 2014 FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta
terima kasih atas persahabatannya selama tiga tahun ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih
untuk segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyusun
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Tugas Akhir ini.
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya atas
segala kebaikan san jasa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Penulis menyadari
bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga dengan rasa
hormat penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam
penyempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini bisa
bermanfaat bagi penulis sendiri dan seluruh mahasiswa Universitas Sebelas
Maret terutama program DIII Komunikasi Terapan serta semua pihak-pihak
yanng membutuhkan.
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